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dnici s Johns Hopkins Sveučilišta predsta-
vili su neke novije podatke iz UN Nonpro-
fi t Handbook s podacima iz 17 zemalja. 
Projekt je omogućio bolje praćenje pokaza-
telja o neprofi tnom sektoru i njegovom udje-
lu u ekonomiji. Neprofi tni sektor prosječno 
sudjeluje sa 7,4% u ukupnom zapošljavanju i 
s 4,5% u BDP-u. A. Zimmer sa Sveučilišta u 
Münsteru u svom je izlaganju usporedila ne-
profi tne sektore u Francuskoj i Njemačkoj, 
testirajući teoriju socijalnog podrijetla, 
prema kojoj neprofi tni sektori u ove dvije 
zemlje ne pripadaju istom modelu i očekuju 
se razlike u veličini sektora i fi nanciranju. 
Ipak, Zimmer pokazuje kako obje zemlje 
dijele slična obilježja: dominaciju socijal-
nih usluga te u novije vrijeme trendove 
smanjenja javnog fi nanciranja, marketiza-
cije te de-profesionalizacije radne snage u 
organizacijama. 
ISTR konferencije nezaobilazni su sku-
povi za istraživače iz područja civilnog 
društva i neprofi tnog sektora. One su pro-
gramski koncipirane na način da obuhvate 
širok raspon tema i istraživačkih područja, 
što omogućuje raspravu različitih aktualnih 
pitanja i smjernica za javne politike. Iduća 
ISTR konferencija održat će se 2014. godi-
ne u Münsteru.
Jelena Matančević
Studijski centar socijalnog rada
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
SSWR – The Society for Social Work and 
Research
SSWR 17. godišnja konferencija
San Diego, SAD
16.-20. siječnja 2013.
Godišnje konferencije SSWR-a nude 
znanstveni program koji uključuje širok 
raspon istraživačkih interesa: istraživanja 
skrbi za djecu, starenje, mentalno zdra-
vlje, socijalne reforme, zloupotreba opoj-
nih sredstava, HIV/AIDS, organizacije i 
upravljanje, siromaštvo i socijalna politika, 
istraživački dizajn i mjerenja te mnogo više. 
Aktivnosti godišnjih konferencija uključuju: 
plenarne svečanosti predsjedništva i do-
djela nagrada, pozvane i preko 500 drugih 
SSWR – The Society for Social Work and 
Research
SSWR 17th Annual Conference
San Diego, USA
January 16-20, 2013
The SSWR Annual Conference offers a 
scientifi c program that refl ects a broad ran-
ge of research interests, featuring studies in 
child welfare, aging, mental health, welfare 
reform, substance abuse, HIV/AIDS, orga-
nizations and management, poverty and 
social policy, research and design measure-
ment, and more. Annual conference events 
and activities include: Presidential plenary 
and awards presentation, invited symposia, 
and over 500 symposia, workshop, roun-
doi: 10.3935/rsp.v19i3.1105
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simpozija, radionice, okrugle stolove, pre-
zentacije radova i postera. Nadalje, nude 
se radionice o istraživačkim metodama, 
programi umrežavanja za doktorande te 
preko 40 izlagača sa sveučilišta, izdavača, 
neprofi tnih organizacija, zaklada i vladinih 
agencija. 
Za daljnje informacije posjetite stranicu: 
http://www.sswr.org/conferences.php.
3. europska konferencija za 




Socijalne države diljem svijeta prola-
ze temeljite procese promjena. Povlačenje 
države, privatizacija i outsourcing obilježili 
su posljednja dva desetljeća, mijenjajući 
institucionalni dizajn socijalnih politika i 
vodeći prema smanjenju javne odgovor-
nosti za dobrobit pojedinaca i obitelji. Ove 
promjene imale su značajne učinke na pro-
fesionalnu praksu, kao i na svakodnevne 
živote i socijalna prava građana, donoseći 
rast bogatstva, ali također i nejednakosti, 
marginalizacije i siromaštva.
Glavna tema konferencije je transfor-
macija socijalnih politika, socijalnog rada 
i prakse socijalne skrbi, s ciljem analize 
trenutnih promjena u socijalnim politika-
ma i njihovih posljedica na svim razinama, 
u različitim dijelovima Europe i svijeta. 
Specifi čne teme konferencije su: Socijal-
ni rad u tranziciji; Mijenjanje socijalnog 
građanskog statusa i sudjelovanje korisnika; 
Transformiranje socijalne skrbi; Socijalne 
politike i privatizacija; Skrb za djecu, mla-
de i obitelji te Istraživanje prakse socijal-
nog rada. 
dtable, paper, and poster presentations; 
Research methods workshops; Program 
and networking events especially for docto-
ral students; Over 40 exhibitors including 
universities, publishers, non-profi t orga-
nizations, foundations, and government 
agencies. 
For further information, please visit: 
http://www.sswr.org/conferences.php.





Welfare states are going through sub-
stantial processes of change all over the 
world. Retrenchment, privatization and ou-
tsourcing have characterized the develop-
ment of the last two decades, transforming 
the institutional design of welfare policies 
and leading to reduced public responsibility 
over well-being of individuals and families. 
The changes have had considerable effects 
on professional practices as well as on eve-
ryday lives and social rights of citizens, 
bringing increased wealth, but also inequa-
lity, marginalization and poverty.
The main theme of the conference is 
transforming welfare policies, social work 
and social care practices with the aim to 
analyse both ongoing changes in welfare 
policies and their consequences on all levels 
in various parts of Europe and elsewhere. 
Sub themes include: Social work in transi-
tion; Changing social citizenship and user 
participation; Transforming social care; 
Welfare policies and privatization; Child 
welfare, childhood, youth and family; So-
cial work practice research.
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Za daljnje informacije posjetite stranicu: 
https://www.jyu.fi /en/congress/ecswr2013/
invitation.
3. ENSACT Zajednička europska 
konferencija: Social Action in Europe 
– Towards Inclusive Policy and Practice
Istanbul, Turska 
16.-19. travnja 2013.
Uključujuće politike osiguravaju de-
mokraciju omogućujući da obrazovanje i 
obučavanje te stanovanje budu dostupni 
svima, te pružajući dodatne resurse svima 
koji ih trebaju. Uključujuće politike u eu-
ropskom kontekstu znače jačanje sposob-
nosti slabijih socijalnih skupina u ostva-
rivanju svojih prava, bez obzira na dob, 
spol, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili 
nacionalnost. U tom kontekstu, na konfe-
renciji će se raspraviti učinci nekih novijih 
trendova na teoriju, praksu, javne politike 
i obrazovanje, kroz uvodna predavanja, 
simpozije i radionice. Kakve politike i 
prakse su potrebne kako bi se unaprijedi-
le životne šanse ranjivih skupina? Ovo pi-
tanje raspravit će se kroz sedam podtema 
konferencije: Inkluzivne politike i prakse; 
Ljudska prava, etika i dileme u socijal-
nim akcijama; Migracije i diskriminacija; 
Starije osobe; Invaliditet i uključivanje; 
Profesionalni socijalni rad u zdravstvenoj 
skrbi i promocija dobrobiti; Održivi razvoj 
i socijalna akcija.
Pozivaju se stručnjaci, predavači, 
istraživači, pružatelji i korisnici usluga, 
donositelji politika i studenti da predsta-
ve svoje radove na konferenciji, u radio-
nicama, simpozijima ili kao poster pre-
zentaciju.
For further information visit: https://
www.jyu.fi/en/congress/ecswr2013/invi-
tation.ENSACT – European Network for 
Social Action
3rd ENSACT Joint European Conferen-
ce: Social Action in Europe – Towards 
Inclusive Policy and Practice 
Istanbul, Turkey 
April 16-19, 2013
Inclusive policies are those policies that 
ensure democracy by making education, 
training and housing accessible to all and 
by providing additional resources for tho-
se who need them. Inclusive policies in the 
European context are those that facilitate 
the ability of disadvantaged social groups 
to exercise their rights independent of age, 
gender, sexual orientation, disability and 
ethnic belonging. During the conference 
this theme will be developed by distin-
guished keynote speakers and then further 
elaborated in symposia and workshops that 
will explore the effects of the current trends 
on social theory, practice, policy and edu-
cation. The question ‘what type of policies 
and practice need to be developed to impro-
ve the life chances of vulnerable people?’ 
will be discussed across seven sub-themes, 
which are: Inclusive Policies and Practices; 
Human Rights, Ethics and Dilemmas in So-
cial action; Migration and Discrimination; 
Elderly people; Disability and inclusion; 
Social Professional Work in health Care 
Settings and promoting Well-Being; Sustai-
nable development and social action.
We invite social professionals, lecturers, 
researchers, service providers and service 
users, policy makers and students to present 
their work at the conference. Contribution 
can be a presentation in a  workshop or in a 
symposium or a poster presentation. 
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Rok za prijavu sažetaka je 30. stude-
nog 2012. 








Dvije europske konferencije o bes kuć-
ništvu održat će se u Amsterdamu, u sr-
pnju 2013. godine. 12. srpnja održat će se 
godišnji HABITACT/FEANTSA seminar 
o socijalnim investicijama u beskućnike 
i ključnim instrumentima za vrednovanje 
politika prema beskućnicima. Iako se ovaj 
seminar uobičajeno održava u Briselu, 
2013. godine će se iznimno održati u Am-
sterdamu, dan prije završne konferencije 
partnerstva Housing First Europe, koja će 
se održati 13. i 14. srpnja u Amsterdamu. 
Konferencija će biti prilika za informiranje 
o utjecaju Housing First politika na suz-
bijanje beskućništva. 
Više informacija uskoro će biti dostupno 
na stranicama: http://www.habitact.eu/home 
i http://www.feantsa.org/code/en/hp.asp.




Treći sektor suočava se s brzim promje-
nama u okružju, što dovodi u pitanje 
učinkovito upravljanje i nastavak djelo-
vanja. Ovom istraživačkom radionicom 
The deadline for abstract submission is 
30 November 2012.








Two European conferences on home-
lessness will be held in Amsterdam in June 
2013.  On 12 June, we will host the annual 
HABITACT/FEANTSA seminar on social 
investment in homelessness and key tools 
to show the value of homelessness policies. 
This seminar usually takes place in Brus-
sels, but this year will take place excep-
tionally in Amsterdam, the day preceding 
the fi nal conference of the Housing First 
Europe partnership on 13 and 14 June in 
Amsterdam.  This conference will be an 
opportunity to gather information on the 
impact of Housing First policies on tackling 
homelessness.
More information soon available from:
http://www.habitact.eu/home and http://
www.feantsa.org/code/en/hp.asp.
9th Workshop on the challenges of 
managing the third sector
Lund, Sweden 
June 13-14, 2013
The Third Sector is facing a rapidly 
changing environment which challenges 
its effi cient management and continuation. 
This research workshop seeks to examine 
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nastoje se istražiti trenutni utjecaji na 
učinkovito djelovanje neprofi tnih organiza-
cija. Poziva se na prijavu visoko kvalitetnih 
radova koji tematiziraju izazove upravljanja 
u trećem sektoru. 
Neke od tema radionice uključuju: 
Ograničenja u politikama na upravljanje 
neprofi tnim organizacijama; Financijska 
ograničenja i namicanje sredstava u nepro-
fi tnim organizacijama; Uloga i izazovi upra-
vljanja neprofi tnim organizacijama u zem-
ljama u tranziciji; Etička pitanja nasuprot 
komercijalizaciji neprofi tnih organizacija 
i komodifi kaciji njihovih usluga; Socijalno 
poduzetništvo i pojava socijalnih poduzeća; 
Uzroci i posljedice uvođenja upravljačkih 
tehnika iz privatnog sektora u neprofi tne 
organizacije te druge teme.
Radionica je od interesa za istraživače 
u ovom području, ali i za donositelje poli-
tika, više menadžere i praktičare iz svih 
disciplina. 
Rok za prijavu cjelovitih radova je 5. 
ožujak 2013.
Više informacija o radionici dostupno je 
na: http://www.eiasm.org/frontoffi ce/event_
announcement.asp?event_id=925.
EMES – European Research Network 
4. EMES međunarodna istraživačka 
konferencija o socijalnom 
poduzetništvu: If Not For Profi t, For 
What? And How? 
Sveučilište u Liegeu 
Liege, Belgija
1.- 4. srpnja 2013.
U raznolikoj i interdisciplinarnoj per-
spektivi na konferenciji će se raspravljati 
socijalno poduzetništvo u kontekstu rastuće 
raznolikosti pristupa koji su se pojavili 
tijekom posljednja dva desetljeća. U kon-
current infl uences on the effective operation 
of non-profi t organisations. We are intere-
sted in high quality research papers which 
address the managerial challenges facing 
this sector. 
Some of the topics of interest are: Poli-
cy constraints on managing NPOs; Finan-
cial constraints and fundraising in NPOs; 
The role and managerial challenges of 
NPOs in transition countries; Ethical is-
sues versus commercialisation of NPOs 
and commodifi cation of their services; 
Social entrepreneurship and the emergen-
ce of social enterprises; Reason and con-
sequences of the introduction of private 
sector managerial techniques in NPOs, 
and others.
This workshop will be of interest to 
researchers active in this area but also to 
policy-makers, senior managers and prac-
titioners from all disciplines.
Submission of full papers: March 5. 
2013
More on the workshop available from: 
http://www.eiasm.org/frontoffi ce/event_an-
nouncement.asp?event_id=925.
EMES – European Research Network 
4th EMES International Research 
Conference on Social Enterprise If Not 
For Profi t, For What? And How? 
University of Liege 
Liege, Belgium
July 1-4, 2013
In a truly worldwide and interdiscipli-
nary perspective, this conference will di-
scuss social enterprise and social entrepre-
neurship through the growing diversity of 
approaches that have developed in the last 
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tekstu socijalnog poduzetništva, konferen-
cija će okupiti različite istraživačke struje 
vezane uz treći sektor te novije teme poput 
socijalnih inovacija, procjene socijalnog 
utjecaja, hibridnih organizacija, socijal-
nog franšiziranja i fi lantropskog pothvata 
te drugih.
Socijalna poduzeća razvijaju se u 
različitim područjima, poput socijalnih 
usluga, zdravstva, obrazovanja, kulture, 
okoliša, fi nancija. Kako bi se organizirala 
rasprava prema područjima i disciplinama, 
konferencija će biti organizirana u 10 gla-
vnih tematskih cjelina: Koncepti i modeli 
socijalnih poduzeća; Socijalni poduzetnici, 
prilike i stvaranje procesa; Socijalne ino-
vacije; Civilno društvo i socijalni pokre-
ti; Financiranje socijalnih poduzeća; Rad 
i zapošljavanje; Vladavina u socijalnim 
poduzećima; Komunikacija i marketing; 
Ocjena izvedbe; Institucionalizacija i jav-
ne politike. 
Konferencija će također uključiti poseb-
ne događaje i aktivnosti, poput 3. foruma 
o obrazovanju i obučavanju u socijalnom 
poduzetništvu i poduzećima (FETSE), 
s ciljem jačanja razmjene i partnerstva 
sveučilišnih programa, te vođeni obilazak 
tipičnih socijalnih poduzeća u Liegeu. Uz 
to, program konferencije uključuje po-
ster-sesije, posebice namijenjene mladim 
istraživačima i doktorskim studentima. 
Posebnu sesiju organizira EMES mreža 
doktoranada, koja će biti otvorena za sve 
doktorande, a cilj joj je umrežavanje, 
dijeljenje ideja, i susret s profesorima i sta-
rijim istraživačima. 
Krajnji rok za prijavu sažetaka: 15. 
veljače 2013.
Više informacija dostupno na: http://
www.emes.net/index.php?id=2.
two decades. Around social enterprise and 
social entrepreneurship, the conference will 
bring together research streams related to 
the third sector and research communities 
focused on emerging themes such as social 
innovation, social impact assessment, hy-
brid organisations, social franchising and 
venture philanthropy, among others.
Social enterprises are developing in a 
variety of fi elds (social services, health, 
education, culture, environment, fi nance, 
etc.). In order to organise the research di-
scussion across fi elds  and disciplines, the 
conference will be structured along 10 main 
thematic lines: Concepts and models of so-
cial enterprise; Social entrepreneurs, op-
portunities and creation processes;  Social 
innovation; Civil society and social move-
ments; Financing social enterprise; Labour 
and employment; Governance of social en-
terprise; Communication and marketing; 
Performance assessment; Institutionalisa-
tion and public policy.
The conference will include special 
events and activities such as the 3rd Forum 
on Education and Training in Social En-
trepreneurship/Social Enterprise (FETSE), 
which aims to foster exchanges and part-
nerships among university programmes, as 
well as a guided tour of emblematic social 
enterprises in Liege. In addition, the pro-
gramme will include poster sessions es-
pecially devoted to early-stage researchers 
and PhD students. A special session hosted 
by the EMES PhD Student Network will 
be open to all PhD students, with aim of 
networking, sharing ideas, and interacting 
with professors and senior researchers. 
Final deadline for abstract submission: 
February 15, 2013
More information available from: http://
www.emes.net/index.php?id=2.
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ESA – European Sociological Association
11. ESA konferencija Crisis, Critique 
and Change
Sveučilište u Torinu 
Torino, Italija
28.-31. kolovoza 2013.
Prijeti li kriza eurozone političkom po-
stojanju EU-a? Hoće li kriza istisnuti so-
cijalnu agendu Europske unije? Vjerojatno 
je da će kriza proizvesti seizmičke pomake 
u europskoj sociologiji i za nju – u njezinim 
područjima istraživanja – od starenja, bio-
grafi ja, obitelji, pa sve do religije, znanosti, 
teorije i ženskih studija. 
Što je u pozadini krize? Na djelu su dva 
procesa. Prvo, sustavna transformacija, koja 
dovodi do pomaka moći od javnog prema 
privatnom te do prilagodbe država tržištima 
kapitala. Također, događa se proliferacija 
tipova kritika. Protest Occupy, arapsko 
proljeće, nemiri u Grčkoj i nezadovoljstvo 
u drugim europskim državama naznačuju 
rekonfi guraciju poveznice između krize i 
kritike. 
U cilju boljeg razumijevanja krize i dvo-
struke uloge kritike u interpretaciji promje-
na i utjecaju na promjene, europska sociolo-
gija mora počivati na (1) ponovnom otkri-
vanju svog sadržaja, koji je više od samo 
tehničkog poretka – socijalnog svijeta koji 
ovisi o mjestu i vremenu te (2) širokoj de-
bati o konceptualnim i empirijskim pitanji-
ma koja proizlaze iz prvog zadatka. S tim 
ciljevima, pozivaju se sociolozi i društveni 
znanstvenici da se pridruže konferenciji u 
Torinu, da aktivno sudjeluju u diskusijama 
i doprinesu svojim radovima. 
Za više informacija posjetite: http://
www.europeansociology.org/conferences/
11th-esa-conference.html.
ESA – European Sociological Association
11th ESA conference Crisis, Critique 
and Change
University of Turin 
Turin, Italy
August 28-31, 2013
Does the crisis of the Eurozone threa-
ten the political existence of the EU? Will 
it push aside the social agenda of the Euro-
pean Union? The crisis is likely to produce 
seismic shifts in and for European sociology 
— across its substantive areas of research 
— from ageing, biographies, and families, 
all the way to religion, science, theory, and 
women’s studies.
What is behind the crisis? Two processes 
are at work. First, there has been a systemic 
transformation driving the shift from public 
to private power and adapting the state to 
capital markets. But, second, there has been 
a proliferation of vital types of critique too. 
The Occupy protests, the social uprising in 
the Arab Spring, the unrest in Greece, and 
discontent in other European countries are 
all indicative of a reconfi guration of the link 
between crisis and critique.
To foster an understanding of the crisis 
and the dual role of critique in interpreting 
and affecting changes, European sociology 
has to rely on (1) rediscovering its subject 
matter as being more than a technical or-
der, as a social world that has a history and 
a place, and (2) a broad-ranging debate on 
consequent conceptual and empirical que-
stions. Toward both ends, we cordially in-
vite sociologists and social scientists from 
around the globe to join us in Turin — to 
attend the conference, to participate acti-
vely in the discussions, and to contribute 
their own work.
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4. CIRIEC međunarodna istraživačka 
konferencija o socijalnoj ekonomiji: 
Social economy on the move… at the 





CIRIEC (Međunarodni centar za istra-
živanja i informacije o javnoj, socijalnoj i 
zadružnoj ekonomiji) svake dvije godine 
organizira međunarodnu istraživačku kon-
ferenciju o socijalnoj ekonomiji, kao mjesto 
susreta za istraživače s interesom iz različitih 
sastavnica socijalne ekonomije (zadruge, or-
ganizacije uzajamne pomoći, udruge, zak-
lade). Predloženo je 10 tema konferencije: 
Politike i ideologija socijalne ekonomije; 
Mjerenje i ocjenjivanje socijalne ekonomije; 
Zakonodavstvo o socijalnoj ekonomiji, pra-
vni statusi i tipovi poduzeća; Mehanizmi fi -
nanciranja, državna pomoć i javne politike; 
Inovativno upravljanje; Modeli vladavine; 
Upravljanje mrežama, partnerstva i dionici; 
Globalizacija i njeno lokalno »usidrenje«; 
Socijalna ekonomija, socijalno uključivanje i 
borba protiv siromaštva; Socijalne inovacije, 
proizvodi i usluge.
Više informacija o konferenciji dostup-
no na: http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pa-
ges/0_1presentation.htm.
Najavljene su i sljedeće konferencije:
SPA – Social Policy Association Confe-
rence 2013 
Sveučilište u Sheffi eldu
Sheffi eld, Engleska
8.-10. srpnja 2013.
4th CIRIEC International research 
conference on the social economy 
Social economy on the move… at the 





CIRIEC (International Centre of Re-
search and Information on the Public, So-
cial and Cooperative Economy) conducts 
every two years an international research 
conference on the social economy, as a mee-
ting place for researchers interested in the 
whole range of the social economy compo-
nents (cooperatives, mutuals, associations, 
foundations). Ten themes are proposed: 
Policy and ideology of social economy; 
Measurement and assessment of the social 
economy; Laws on social economy, legal 
statutes and types of undertaking; Finan-
cing mechanisms, state aid and public po-
licies; Innovative management; Governance 
models; Network management, partnerships 
and stakeholders; Globalization and local 
anchoring; Social economy, social inclusion 
and fi ght against poverty; Social innova-
tions, products and services.
More information available from: http://
www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/0_1presen-
tation.htm.
The following conferences have been 
also announced:
SPA – Social Policy Association Confe-
rence 2013 
University of Sheffi eld 
Sheffi eld, England
July 8-10, 2013 
Rev. soc. polit., god. 19, br. 3, str. 345-356, Zagreb 2012.
355
Informacije i osvrti
Više informacija uskoro na: http://www.
social-policy.org.uk/.








More information soon available from: 
http://www.social-policy.org.uk/.
11th Annual ESPAnet conference
Poznan University of Economics, 
Poznan, Poland
September 5-7, 2013 
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